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5 < Ш е cu ciucuri!...' 
Aşa zice R o m â n u l c â n d cine-va v rea 
sa maî înfrumseţeze mizeria orî prin fanfa­
ronade să a s c u n d ă adevërurï c rude . 
Dacă se potriveşte la ceva zicala de 
mal sus , apoi se potriveşte la cele ce se 
petrec în présen t cu emigranţii. 
Plin de păr intească grijă pen t ru cetăţenii 
ţârii, guvernul unguresc , se ştie, cu ziua de 
erî a pus în practică n o u a lege despre 
emigrări. Nenorociţii cart se expatr iază şi 
pleacă să caute un codru de pâne prin pă­
durile neumbla te ale Americeî, în fabricile, 
omorîtore ori în lundul minelor, u n d e tot 
în gura morţii trâiesc, d 'aci încolo vor 
putea să plece sub stindard maghiar: din 
Fiume, pe aşa zisa linie Cunard ! Căci, vezi, 
asta le lipsea nenorociţ i lor : să plece cu 
steag şi muzică . 
In loc ca guvernul să se îngrijească 
adică de o politică economică prin care să 
se dea dea lucru atâtor mii de braţe, va să 
zică să ajute la rëmânerea în patrie a atâtor 
cetlţeni, e f crede *cà şi-a îndeplinit datoria 
dacă-i porneş te pe emigranţi d int r 'un por t 
unguresc , cu vapor pe care fâlfâie steag 
unguresc . 
0 ironie mai mare nici că se poa te 
închipui. 
Un guvern care să pa t roneze emigră­
rile ! Aceasta pe v reme când de altfel se 
cere imperios o lege contra imigrărilor şi 
opereta „Crai nou" la Lugoj. 
La Lugoj s'a dat a treia zi de Paşti Marţi 
şi Mercuri opereta „Crai nou" de V. Alexandri, 
muzica de C. Porumbescu. 
Bine afişată cum a fost, această serbătoare 
culturală a atras multă lume românească în tea­
trul cel nou din capitala judeţului, unde s'a ţinut 
acest festival artistic. Teatrul era ticsit. Eu unul 
nefiind anunţat !a vreme, am străbătut, fără bilet 
de întrare, caşi cântăreţ — corist şi mai ales ca 
ziarist. 
Bazele principiale ale acestei mişcări cultu­
rale a Lugojenilor au fost în de ajuns comentate 
într'un prim arîicol incidental al „Drapelului", unde 
un alt tovarăş al mëu a făcut şi o dare de seamă 
asupra rezultatului „splendid" al festivalului în 
chestiune. Mie îmi rëmâne deci numai datoria să 
povestesc şi cetitorilor ziarului nostru „Tribuna", 
ce am vëzut la Lugoj. 
Lugojenii sunt oameni isteţi. Pe frontispiciul 
teatrului sunt ridicate schele pentru a se Impri­
ma firma şi în limba românească : Teatrul oraşu­
lui. Cu producţia aceasta au ţintuit bine carac­
terul acestui templu al artelor, menit să oerotiască 
sub acoperişul sëu şi cultura românească. Pro-
porţionat cu forţele oraşului, teatrul e frumoşel. 
Şi se va prezintă şi mai bine, când i-se va face 
şi o cortină corespunzătoarea, în locul pânzei de 
acum, ce fură nici nu chichirez simbolic, prin mul­
ţimea de reclame jidoveşti, zugrăvite des una lân­
gă alta, îţi derangează sentimentul estetic. 
când se recunoaşte , că de mai cont inuă în 
m e s u r a de până a c u m emigrarea, azi m â n e 
comitate întregi r ë m â n fără poporaţ ie . . . Şi 
în, aceiaşi timp când despre emigraţii sosiţi 
în America pr imim ştiri cari ne infioară, 
la aşa mizerie şi nefericiri sun t expuşi din 
cauză că aproape nici unu l n u ştie vre-o 
limbă ce se vorbeşte în America, ear pe de 
altă par te pentru-că se duc din ţeară n u 
meşteşugar i n u m a i , cari îşi află de lucru 
mal uşor , ci se duc oameni simpli cari 
nu - s bun i de cât pen t ru cele mal bru te 
ocupaţ iunl : să taie pădur i , să sfarme petri , 
să sape păment , dar şi pen t ru acest lucru 
sun t slabi, aşa că ajung absolut la discreţia 
antreprenori lor fără suflet. 
Dar ce are a face ? ! Erl pr imul t ran­
sport pe Cunard Line a plecat din F iume 
pe vaporul »Carpathia« ; p 'ecárea a avu t 
caracter festiv, căci era de faţă guvernoru l 
oraşului, baronul Rosner , repvesentanţil p re ­
se i ; s 'a servit u n lunch şi p â n ă ce nenorociţi i 
cari cu lacrimi în ochi îşi aşezau sacul în 
vre-un unghiu al frumosului vapor , p â n ă 
atunci cânta musica , domnii cei mari închi-
j n a u cu p^mpajjif;, J fea p u ^ v ^ ^ s j t ţ ^ f i ^ ş » . 
tragă chiar salve dt* t u n u r i . . . 
Ear dacă mai sunt cetăţeni în stat cari 
se gândesc cu jale că atâta sîlă de om pleacă 
să se prăpădească în străini, se pot mângâia 
şi aceştia : emigranţii au plecat pe calea pier­
zării pe corabie d ' a supra căreia fâlfăîa tri­
colorul unguresc ! . . . Şi însuşi guvernul este 
atât de convins că în felul acesta se încu-
ragiază mulţi pen t ru a pleca, în cât se zice 
Producţia s'a început cu comedia „Trei doc­
tori", localizată de Virginia Vlaicu. 
Intriga pesei, mai ales fiind-că nu copiază 
fidel moravuri d'ale societăţii noastre, reclamă o 
deosebită dibăcie din partea actorilor, ce numai 
prin oare-care sforţare artistică, pot să atingă ţelul 
dramatic al piesei. 
Dl I. Harambaşa, boerul, se vede a avea 
oare-care grad de destoinicie în mişcări de scena, 
dar a dat greş în interpretarea realităţii. In cel 
mai greu rol, ce 1-a avut d-sa, i-a scăpat din ve­
dere, că şi hipocondria trebue simulată cu efect. 
D-sa însă afară de un antereu, ce-1 avea în spate, 
prin nici o trăsura a feţei sau a graiului, n'a ară­
tat de loc a om bolnav. 
Dl C. Găndu a căzut şi d-sa în greşeala ge­
nerală, ce se observă pretutindeni la diletanţi, 
când fac pe servitorul. Unde se pomeneşte în rea­
litate un servitor, de regulă câte un ţăran blajin, 
să sară pe bină ca şi o minge de gumi ? 
Geialalţi diletanţi : d-nii D. Lupea, care a 
luat fata drăgălaşă a boerului (d-ra Emiţi Avra-
mescu), Dr. G. Galici, nepotul boereseï (d-ra Sil­
via Iorga) şi dl G. Tiff a (doctoral Giorgianu) deşi 
nici dumnealor n'au străbătut mai afnnd în spi­
ritul piesei, n'au făcut par'câ greşeli atât de iz­
bitoare. 
Sunt îndatinat să spun cu sinceritate, ce nu 
mi-se pare la asemenea ocasii deplin reuşit. Şi 
cred a nu fi de prisos să o curmăm odată cu o-
bicinuinţa inutilă de a înşira în recenzii d'astea 
tot clişeul de vorbe necântărite : „admirabil, a-
deveraţî aitişti, aplausele frenetice" ş. a. m. d. 
până la istovirea întreg lecsiconului de laude ab-
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« Független Magyarország* delà 10 c. 
formulase acuzări grozave despre mizeria 
celor-ce ajung pe corăbiile acestei societăţi. 
Li-se dă mânca re rea, îi înghesue unul peste 
altul, în cât aproape se asfîcsiază şi pe d 'a­
supra li-se ia cu 40 coroane mai mul t de 
cât le iau societăţile germane. 
Nu citim însă nicăiri nimic despre mă­
surile ce s 'ar fi luat ca odată sosiţi aîn Ame­
rica aceşti emigranţi , ei să găsească de 
lucru, cei fără lucru să albă v re -un asii, ca 
cel puţ in să n 'a jungă peritori pe uliţi ; să 
aibă, peste tot, conducëtorï cari să-i sfătu­
iască, să le dea informaţie, să le poar te d< 
grije câtuşi de puţin ! Nu, ci sosiţi odată ît 
Arnerica, ei sunt lăsaţi sorţii care I-a prigc 
nit şi până acum, căci desigur n u m a i dez­
nădejdea-! face să apuce calea celei mai 
crude pribegii! 
Pe câte lucruri netrebnice n u se chel-
tuesc banii terii. Cât nu se dă pen t ru poli­
tica de maghiarizare ! . . . Pen t ru adăpost i rea 
în străini а^- atâtor- HBUte-*4fe~erô* <?otăfon!de 
ai terii noas t re n u se jertfeşte însă nimic, 
n u se dă nimic nici pen t ru readucerea în 
patrie a celor căror li-s'a făcut amar de 
America. Dar se face sgomot în jurul emi­
grării aşa fel, în cât pare-că formal, în chip 
oficios, cetăţenii sun t îndemnaţ i să emigreze, 
pentru-că, vezi Doamne , plecarea în lume 
se face sub steag unguresc şi pe eorabia 
societăţii Cunard (nişte Englezi lacomi h -
I .1 , 
surde, ce nu promovează alta, decât ambiţul per­
sonal, care în educaţie nu ne aduce nici un bine. 
încă una regisorilor : Este absolut necesar, 
ca jueându-se teatru, din gura actorilor are sa 
curgă limpede graiul curat românesc, dialectul li­
terar ; atâta străduinţă este inomis de lipsă. Asta 
cred, că o înţelegem, fără să mai fie nevoe de co-
mentar concret în cazul de faţă... 
In „Crai nou", corul, acompagniat de or­
chestra militară din Timişoara, sub dirigenţa d-іш 
Vidu, a fost Ia înălţime. Adjustarea scenei ad­
mirabilă. Dintre solişti a escelat în rolul Anicăi, 
d-na Dr. Barbu (Caransebeş), atât ca voce disci­
plinată, cât mai ales în partea dramatică. D-na 
Barbu are atitudini, ce denotă mult exerciţiu şi 
talent incontestabil. Este peste tot o podoabă în 
străduinţele noastre pe acest teren cultural. Nu 
mi-s'a dat să vëd între damele noastre rom. un 
asemenea debut. D-na Alma Pop (Doichiţa) încă 
a fost bine. Ear doctorul Dobrin, a făcut pe moş 
Corbu, cum între ai noştri nu cred să-i găseşti 
pereche. Este incomparabil ca interpretaţie. Vocea, 
ca element i-ar fi destul de voluminoasă. O scoate 
din adâncimi, şi te-ar înduioşa şi mai mult, dacă 
s'ar nizui să-şî cultive cevaşi mai bine tehnica. 
Doctorul Florescu, simpatic cum este pe bină, 
s'a achitat în de ajuns în rolul lui Leonaş. Vo-
cea-ï sonoră undulează împunător, dar debil, a-
devërnl pîrdalnie më sileşte a o spune fără cru­
ţare, că lirizmul i-se trage mereuaşi în spre toam­
nă. N'ai ce-i face, roata lumii... 
Bujor, d-nul Virgil Luca, împune ,ca per­
soană ; peste tot scena geandarmilor a fost de 
cel mai mulţumitor rol al operetei : ispravnicul 
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Şedinţa V. 
— Marţi după amea\t. — 
Ioan Oiorgia citeşte procesul verbal 
al şedinţiî IV. Se verifică. 
Se presintă maî multe acte, carî se 
dau comisiilor respective. Una, a preotului 
Bragia (din Gaiu) se respinge de oare-ce 
ea se refere la un act resolvat azt dimi­
neaţă, dar despre care lucru numitul preot 
nu poate avea cunoştinţă. I-s'a şi restituit 
actul ca neavenit. 
Dr. I. Suciu referează în numele co­
misiei epitropeştt. Ş'anume asupra rapor­
tului general al senatului epitropesc din 
Oradia referitor la averea bisericilor şi 
starea fondurilor precum şi la încasările 
făcute. Se ia cu plăcere la cunoştinţă, mal 
ales că în ce priveşte încassările, se ob­
servă un progres îmbucurător : s'au încassat 
nu numai taxele curente, ci şi peste 3000 
coroane din restanţă. 
Venind la citire socoţile consistorulul. — 
P. S. Sa Episcopul face unele ob­
servări privitoare la formă: să se folosea­
scă aceiaşi termeni (de pildă în loc de 
» restanţa casse! la 31 D e c * să se zică 
„situaţia casse!*) ca în socotelile consisto­
rulul arădan. 
Se primeşte, după-cum se primeşte şi 
fie-care punct din propunerile comisiei. 
La darea de seamă despre fondurile 
ce administreazăconsistorul din Oradia-Mare, 
reiese eă Fondul George Lazar şi sofia s'a 
urcat deja la suma de 3427 coroane. 
Socoţile despre bugetul anului trecut 
se presintă în regulă, cu toate actele justi­
ficative. Se aprobă, M 
Tot Dr. Suciu referează şi asupra ru-
găril luî Ioan Moldovan, fost referent sub­
stitut, care cere a i-se mări cu 200 coroane 
ajutorul anual (de 600) ce are. Rugarea se 
respinge, după propunerea referentului. 
Comisia şcolară. 
ÂUg. BoţOC ca referent al comisiei 
şcolare, citeşte raportul senatului şcolar. 
Raportul este o fidelă oglindă a stării 
înveţămentulul nostru confesional din die­
cesa. Ear propunerile comisieî sunt de na­
tură a îndrepta scăderile constatate. Fiind 
de o capitală importanţă această chestie, 
de oare-ce şcoala confesională este azi 
forţa noastră si slăbirea el ar fi lovitura de 
moarte a neamului, vom publica raportul 
acesta in extenso, după-cum vom publica 
şi propunerile comisiei aşa cum li-a primit 
Sinodul. 
Dr. Aurel Cosma stărue asupra in-
specţionăril şcolilor noastre. 
Face propunere ca pentru a se în­
drepta în viitor înveţămentul, întru a se 
controla bine şi conştiincios mersul şcolar, 
să se institue un inspector general al şcoa-
lelor, care să stea sub Senatul Şcolar. 
P. S. Sa Episcopul întreabă dacă 
face această propunere ca independenta orî 
ca amendament. 
Dr. Cosma rëspunde că o face ca 
amendament. 
Virgil Toinicï şi B. Ciorogar crede 
că propunerea ar trebui să fie relegată la 
Veneratul Consistor, care se va pronunţa 
şi ne va propune apoi mijlocul de deslegarea 
chestiei. 
Tot în acest sena vorbeste şi M. 
Veliciu. 
P. S. Sa Episcopul crede d'asemenî 
că în merit nu putem să ne pronunţăm 
asupra acestei idei, salutare de altfel, ci 
să aşteptăm ca pe anul viitor cum se vor 
valora protopopii în afacerea inspecţiei 
şcolare, căci s'au dat în privinţa asta noul in­
strucţiuni şi îndrumări severe. 
RUSSU Şirianu crede că aşa înţelege şi 
propunătorul a se procède, de aceea să 
închidem discuţia. 
Sinodul aşa şi hotăreşte : chestia se va 
studia de consistor, care va veni cu pro­
punere în anul viitor, ori când va crede 
necesar. 
La chestia şcolilor de repetiţie şi agro­
nomie 
Dr. Cosma atrage atenţia Sinodului 
asupra anomaliilor ce se ivesc în această 
privinţă. 
tovărăşiţî te miri cu cine dintre puternicii 
zilei) este — comisar guvernial! 
Câţi comisari guvernialî supraveghiază 
însă pe emigranţi după-ce eî au sosit şi ce 
isprăvi fac aceştia, eată ce am fi în drept 
să întrebăm. Rëspuns însă zadarnic am 
aştepta, căci la lucruri serioase nu se gân­
desc guvernanţii, ci sărăcia cu ciucuri con­
tinuă a domina în nefericita noastră patrie. 
Şedinţa III. 
Luni după amia\i. 
SaYa Raicu urmează a refera asupra 
raportului senatului epitropesc. Vom reveni 
asupra acestuî important raport. 
Virgil Tomicï referează în numele 
comisieî verificatoare. Fiind alegerile făcute 
în regulă şi nefiind atacate nici cu protest, 
se declară verificaţi Dr. N. Popovici ales în 
cercul Oradia-Mare, Gerasim Serb (referent) 
la Hălmagiu, George Ciuhandu la Vaşcău 
şi Alexe Popovici la Giula. 
După care şedinţa s'a ridicat la orele 6. 
Şedinţa IV. 
— Marţi nainte de ameaţi. — 
Dr. Me\in citeşte procesul verbal al şe­
dinţei II. 
După câte-va modificări stilare propuse 
de E. Ungureanu, M, Veliciu. A. Horyat şi 
Dr. Opreanu, procesul verbal se verifică. 
Se acordă concedii d-lor P . Făşie şi 
Dr. Halic. Alte hârtii se dau comisiilor res­
pective. 
î i . Zigre referează în numele comisieî 
organizatoare, ş'anume asupra raportului ge­
neral al consistorulul'arădan. 
Raportul se ia în genere la cunoştinţă. 
Se primesc apoî, după mici discuţiunl 
şi toate propunerile comisiei organisătoare. 
1-a avut dl Ioan Dragomir. Pëcat cà n'a pătruns 
în tendenţele bizare, cu cari Interpretate bine, 
ar fi putut contribui mult la splendoarea festiva­
lului. Sunt în mesura a constata acest neajuns cu 
atât maî vîrtos, cu cât am vëzut în alt loc, unde 
s'a mai dat opereta „Craî nou", că ispravnicul a 
produs de tot mult haz, ceea-ce însă prin o ni­
mica atât de bogată şi mişcări nejustificate nu se 
poate ajunge. 
De altfel atracţia festivalului a fost şi rë-
mâne, o zic înc'odată, ensamblul Corului Lugo­
jenilor. Au puteri bune (peste 70 persoane). Cântă 
alături unii de alţii : doctori, meseriaşi, ţeranî 
(majoritatea). Ţinându-se toţi cu manile încleş­
tate de acest stindard al culturii, contribuind ast­
fel cu toţii la înălţarea prestigiului nostru naţio­
nal, fără garduri sociale, cum se obicînueşte pe 
alocuroa. 
Sunt de laudă Lugojenii şi pentru înţelep­
ciunea, cu care au îmbrăţoşat adevăratul ţel al 
cântării şi anume : în Lugoj se cântă româneşte. 
Nu cum se bîzgoae unii prin alte părţi, jignind 
espresia celui mai genuin sentiment. 
Intercalez la acest loc şi acest lucru cu 
atât maî vîrtos, eu cât mai deunăzi direcţia în 
muzica a Lugojenilor inaugurată de Muzicescu, 
cum a ajuns a fi apreciată şi la Bucureşti, prin 
eucerirea „Lugojanei", compoziţie drăgălaşă a 
d-nului I. Vidu, şi-a făcut loc rîndurile castnici-
lor noştri muzicali.. . 
„Datini, jocuri româneşti, 
Ţineţi de vrei să trăeşti 
Măi Române, măi. . . 
Gheorge Jianu. 
R I V A L I I . 
Roman de Max Kempner Hochstădt. 12 
Şi îl povesti Iul Roderich cum a ajuns la 
aceasta descoperire. Roderich o asculta îngân­
durat. Ceva ce nu putea înţelege, îl umplu su­
fletul şi după-ce Gerda termină, îşi trecu cu 
mâna peste frunte. Voia par'că sa alunge o 
icoană înfiorătoare. 
„Trebue sä ajung la o resolvare, căcî simt: 
nu pot avea linişte, până nu vom fi descoperit 
totul. Rëmâï cu bine, vreme îndelungata n'o să 
më mai vezi". 
„Ce vrei să faci" ? întrebă ea uimită. 
„Să caut adevërul şi dacă trebue să pre­
dam pe cel vinovat pedepsei ce merită". 
X. 
Patru luni trecură dela această convorbire, 
când consulul danez arangiase ear una dintre 
cunoscutele şi plăcutele sale serate. Deşi Gerda 
nu avea nici cea mai mică plăcere de-a cerceta 
aceasta serată, cedă dorinţei tatălui seu. Cu 
teamă ascunsă observă bëtrânul Hedberg că de­
scoperirea stăreî sale materiale n'a avut la 
Gerda de loc resultatul dorit. Şi rëul se apro­
pia m e r e u ; pentru - că plătirea primului 
cambiu pe care trebue să-1 dea baronului, era 
în scadenţă curînd, şi ce va fi atuncî ? Va mal 
fi baronul cu cruţare dacă rësplata aşteptată va 
întârzia ? Sigur că nu ! In fine tot a putut ajunge, 
după multe capacitări, că Gerda nu résista cu 
tărie planului de căsătorie. 11 mal uşura şi gân­
dul că fratele celui mort a dispărut. 
El trebui să-şî mărturisească că tot avea 
oare care grije că nu cum-va Gerda ar putea 
să transmită simpatia ei pentru cel mort în fra­
tele cel viu mai ales că acesta aşa de mult îl 
sămăna. Şi aşa simţi în sine o adîncă mulţu­
mire când auzi că doctorul Roderich Stein­
brück a întreprins o lungă călătorie la sud pen­
tru a se reculege. 
Când traversă dar, la braţ cu fiica sa, par­
chetul ca luciul oglindeî şi căuta cu ochii pe 
baronul, era foarte surprins vëzênd apropiin-
du-se de dînşii pe acela pe care îl credea de­
parte. Faţa înegrită de arşiţa soarelui, bustul 
mai svelt de cât orî când şi espresia feţei de o 
seriositate hotărîtă, abia îl observă. Gerda lăsă 
braţul tatălui eî şi merse repede spre Roderich. 
„Cum" ? întreba ea cu reproş, „d-ta te-at 
reîntors şi eu nu ştiu nimic de asta" ? 
„Abea doue ore nainte am sosit", rëspunse 
el, „aflai invitarea şi am grăbit aici eram si­
gur că o să te întâlnesc aicî". 
Intr'aceste veni şi dl Hedberg şi zise : 
.După-cum am auzit, dumneta al făcut o 
cură"? 
„Da", rëspunse tînërul medic cu o curi­
oasă expresie în ochi, „şi sper că un altul va plăti 
spesele de cură". 
Bëtrânul domn privi cam supërat, până 
când Gerda îl privi conştie. 
„Die doctor" strigă de-odată, bătend în 
palme ca şi un copil. „După-cum aud, d-ta al 
fost în Veneţia şi şti d-ta că më interesează 
Veneţia şi cer dela d-ta aicî îndată o detailată 
descriere a călătoriei d-tale". 
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B . CiOTOgariu dă desluşiri cu privire 
la numërul şcolilor economice- Greutăţi 
ne faee statul unde înveţătoriî noştri nu 
au cualificaţie pentru şcoala economică. 
Eată de ce îndemnăm pe înveţător! să-şî 
câştige această cualificaţie. 
La chestia alumneuluî din Timişoara 
(unde se propune să nu se maî dea ban! 
până nu se regulează definitiv chestia : a-
dică e vorba să se înfiinţeze internat), 
Dr. T. Putici face contra propunere : 
să se dea ajutor până ce actuali! stipen-
diştî termină şcoala. 
E. Ungureanu se întreabă : Are Si­
nodul dreptul să voteze ajutor dintr'un 
fond cu meniţie specială (să se ridice in­
ternatul) ? 
Crede că nu 1 
Şi apoi cu! s'au dat ajutoare ? Unor 
tineri car! stând pe la case particulare, la 
străin!, în gazde, s'au înstrăinat de neam. 
Primeşte propunerea comisieî. 
Dr. Cosma este de aceeaşi părere. 
Dr. Putici îşi susţiune propunerea. 
Dr. Cosma în chestie personală recti­
fică unele vorbe ale d-lul Putici, care 
afirmase că face tot ce trebue pentru a se 
incasa taxele membrilor Fondului interna­
tului. La d-sa, de pildă, n'a trimis de loc 
chitanţă. 
Punêndu-se la vot, contra propunerea 
dluî Putici nu întruneşte de cât 13 voturi şi 
astfel cade, primindu-se aceea a comisieî. 
Aug. BoţOC ceteşte raportul Senatu­
lui şcolar al Consistorulul din Oradea-Mare. 
Raportul se ia în genere la cunoştinţă. 
Se primesc şi propunerile comisieî, între 
care este şi aceea de a se numi şi pe 
teritoriul consistorulul orădan comisari de 
examene, ca pe teritoriul cons. aradan. 
Concertul Dima-Popovicî. 
Arta română a avut Marţi seara una din 
marile eî serbătorl : ceî mal distinşi représen­
tant! al eî au dat în Arad un concert alcătuit 
din piese cântate dc artiştii celebri aï lume!, 
Şi cu aceste, fără multă vorbă, apucă bra­
ţul luî Roderich şi-1 trase cu sine, până când 
tatăl ci o privi în urmă nu prea încântat. 
Cum au ajuns la adăpost de a fi auziţi, 
Gerda se opri şi întrebă: »AIaflat măcar ceva"? 
„Tot ce am voit", rëspunse el sombru". 
„Şi încă mai mult de ce poţi cugeta". 
„Ce este, vorbeşte" ! se rugă ea. 
„Gerda", zise el înecat, „am vëzut pe fra­
tele meu pentru ultima oră" 1 
„Cum? Aï fost într'adevër acolo" ? întrebă 
ea tremurînd, „în Loanda" ? 
„Şi am cerut ca René să fie exhumât". 
„Dumnezeule" ! îşi acoperi faţa cu manile. 
„Şi pentru-ce ai făcut-o asta"? 
„Gerda", continuă el lin, „pregăteşte-te 
pentru ceva teribil" ! 
„Ce va trebui să aud" ? 
„După lungi osteneli am dat de cei doi 
negrii cari au mers cu expediţiunea. Cu aju­
torul unui tâlmaci i-am ascultat : l'a început nu 
voiau să spuie adevërul, prin daruri şi întrebări 
isteţi puse, i-am putut duce în fine la mărturi­
sirea că acel negru care ar fi fost ucigaşul fra­
telui meu, era un om pacînic şi de omenie. Eî 
nu ştiau nici de un furt nici de aceea că René 
Par fi ţinut capabil de un asasin. „Ei pentru-ce 
dar nu a-ţi spus aceasta şi consulului german"? 
întrebai mal departe. „Nimeni nu ne-a întrebat, 
ziseră, „baronul ştia bine cum s'a întâmplat 
toate" Intrebându-i apoi, că după părerile lor 
cine altul ar fi putut omorî pe fratele meu, dă­
dură numai din umeri şi tăcură". 
(Va urma). Trad. de Hortense B. 
din piese româneşti cari sunt perle ale geniului 
musical român, şi toate au fost executate în­
tr 'un chip mai presus de critică. 
Publicul numeros, care a grăbit să vină 
şi să aducă tributul sëu de admiraţie, a aplaudat 
cu entusiasm atât pe d-na Maria Dima şi pe dl 
D. Popovici, cântăreţi, cât şi pe acompaniatorul 
lor şi măiestrul G. Dima. 
Deoare-ce avem de gând să revenim mai 
pe.larg, aci însemnăm numai atâta: artişti şi 
public s'au contopit par'că întru a aduce în­
chinare artei. Au fost emoţionante îndeosebi mo­
mentele ce au urmat după executarea cântărilor 
naţionale: artiştii erau mulţumiţi vëzênd că în­
cântă publicul, ear publicul vesel ca poate ьа 
asculte frumseţe de cântări de pe buzele unor 
aşa artişti mari. 
La concert au participat nu numai Ro­
mâni! arâdani, dar şi din marî depărtări au 
venit, îndeosebi doamne ; astfel din Budapesta 
d-na Frâncu (născută baronesă Pop), şi d-na 
Niga. din Seghedin doamna şi domnişoara 
Şerban (născută Roman), din Oraviţa domnul 
Dr. Nedelcu şi doamna, din Timişoara d-na 
Mezin, din Aradul Nou d-na Crişan; din Brad 
doamna Pap, din Beiuş doamna Livia Cosma 
şi domnişoara Pap , din Sân Miclăuşul Mare 
d-na Maria Oprean, dl şi d-na Lipovan apoi cil şi 
d-na Maior (Şeitin), d-şoara Luţai (Nădlac) din Ţela 
d-na Maria Thomici şi d-şoara Ianculescu, din 
Birchiş d-na Popescu, din Banat Comloş d-na 
Miuleseu, din Cenadul sêrbesc d-na Nestor, din 
Lipova d-na şi d-şoara Doge şi d-na Popescu, 
din Bichiş d-şoara Popovici, din Sân-Miclăuşul-
mic d-na Neamţu ear din comitatul nostru d-na 
Veliciu (Chişineu), d-na Giorgia (Butenî), d-na şi 
d-na Ungureanu (Curtacherî). d-na Crip (Pecica), 
d-şoara Motorca şi d-şoara Tr ipon (Agriş), d-na 
Avramescu (Radna), d-şoara Crişan (Seleuş), 
d-şoarele Hortense şi Tulia Bogdan (Siria), d-na 
Iercoşan (Pâncota), d-şoara Burdan, (Sintea). 
Din Arad am remarcat pe d-nele Elena 
Goldiş, Lucreţia Herbay, Adriana Ispravnic, 
Victoria Magdu, Aurora Moldovanu, Moldovanu 
(Iosif) Amalia Nicorescu, Olariu (Iustin) Pap 
(Vasilie), Cornelia Popa , Lucreţia Russu Şirianu, 
Iudita şi Cristina Secula, Maria şi Florica Serb, 
Zina Suciu, apoi d-şoarele Octavia Desean, Geta 
Şandru, Elena Pipoş, Cornelia Moldovan şi al­
tele ale căror nume ni-a scaăpat. 
După concert întreaga societate s'a coborît 
în sala de iarnă a Crucei Albe, unde între 
aplause V. Goldiş a preamărit pe iubiţii artişti 
ear dl G. Dima a mulţumit cu căldură într 'un 
toast. 
Pela I 2 1 jj tineretul s'a urcat ear în sala 
mare, unde s'a dansat până pela orele 4 dimi­
neaţa 
Artişti şi public s'au despărţit în cea mai 
bună disposiţie şi cu dorul revederii. 
Serata tinerime! noastre. -
In seara zilei de Duminecă, Dumineca 
Tomeî , tinerimea noastră dela institutul peda-
gogic-teologic din Arad, şi-a ţinut, ca în fie­
care an, şedinţa festivă 
Prestaţiunile tinerimei noastre dela această 
ocasiune merită toată atenţiunea şi cu drept 
cuvent au atras de astă-dată un numeros şi 
distins public 
Ne îndeplinim o plăcută datorinţa, când 
dăm seamă cetitorilor noştri despre această se­
rată artistică-literară, căci ea ni-a dat prilegiul 
să constatăm că tinerimea noastră teologică-
pedagogică cu această ocasiune s'a dovedit vred­
nică de misiunea pentru care se pregăteşte, 
prin ce cu drept cuvent şi-a cucerit simpatiile 
publicului mare românesc, întrunit în Arad mai 
ales din incidentul întrunirei Sinodului epar-
chial al dieceseî Aradului. 
Şedinţa s'a deschis prin „Cristos a 'nviat", 
— cor bărbătesc, arangiat de profesorul de 
musică T. Lugojanu, executat de corul tineri­
mei seminariale 
Preşedintele societăţii de lectură a elevilor 
seminariall, 1. Tărău, a rostit un inteligent şi 
foarte potrivit „cuveni de deschidere" al ser­
bare ! , arătând rolul tinerime! şi misiunea eî, în 
desvoltarea culturală a unui popor. 
Minunata poésie a lui Octavian Goga „Noi", 
a fost declamată cu mult simţ de Aurel tapp, 
elev în curbul III teologic. Credem că pentru 
întâia-oară s':i declamat în public frumoasa 
poésie, care a făcut popular numele talentatului 
ei autor. Tot pentru întâiaşî dată s'au cântat, 
de corul nostru seminarial composiţiile d-lul 
T. Lugojanu „învierea" şi „Calea mândrii". 
„învierea" a făcut o adâncă impresiune, 
ca şi composiţie de artă, ca oratoriu bisericesc ; 
ear „Calea mândrii", composiţie cu text de M. 
Eminescu, de motive poporale, a fost bisata 
Tinërul elev de cursul II teologic L. Iacob, 
a cetit o instructivă şi serioasă disertaţiune 
„Despre sinodalitste." 
Declamaţiunile, cu carî s'au presentat ele­
vii institutului nostru ped.-teologic în faţa p u ­
blicului, au fost bine predată. „Caii ţiganului", 
declamată cu mult umor de elevul din cursul 
IV pedagogic 1. Toconiţă, a stîrnit un viu haz 
şi aplause sgomotoase Excelent a fost predat 
dialogul „Papinian şi Vespasian" de elevii din, 
cursul teologic 1 . Chereşlâdan şi V. Popovici. 
Prestaţiunile, atât a!e orchestrei t inerime! 
noastre seminariale, dar mai ales ale corului, 
au fost o vie dovadă atât a existenţei forţelor 
artistice ale tinerime! noastre, cât şi mai eles 
ale destoiniciei de ale utilisa a tînërulul şi ze­
losului compositor şi profesor de musică Trifon 
Lugojanu. Romanos. 
Din Dietă. 
— Şedinţa dela /9 Aprilie. — 
In şedinţa de azï s'a adoptat proiectul 
pentru sistemizarea salariilor funcţionarilor 
comitatensî atât in special cât şi în generale 
Nainte de a se trece la ordinea zilei, 
Nessi Pál a luat cuvêntul plângêndu-se către 
ministrul de interne contra scumpete! cărnii 
în capitală. Nessi negreşit a atins multe lu­
cruri adevërate şi demne de o soluţiune 
grabnică, dar în multe privinţe a degenerat 
şi în exagerări. 
Contele Tisza reflectând Iul Nessi, a 
promis, că guvernul nu se sfieşte a sana 
acest rëu. 
In urma asta s'a trecut la ordinea zi­
lei continuând desbaterea asupra proiectului 
pentru salarizarea funcţionarilor de stat ca­
rele, cum pomenirăm mal sus, s'a primit. 
Deşi a fost abia 1 şi jumătate d. a. preşe­
dintele fixând desbaterea asupra proiectului 
pentru competenţele notarilor camerei pe 
mâne, ridică şedinţa. 
Greva dela caile ferate. 
O grevă ciudată s'a declarat: aceea a func­
ţionarilor inferiori dela căile ferate cari în \ilele 
din urmă au ţinut adunări şi au cerut mărirea 
lefurilor lor. Ministrul nevoind să-î asculte, de a\i 
noapte eî fac grevă. 
Drept consecinţă, nu suntem sigugî că azi 
vor putea pleca din Arad vre-un tren. Cel din 
Budapesta (a\î dimineaţă) a sosit cu mare întâr­
ziere, ear un alt tren, spre Budapesta, a plecat 
condus nu de fochist, ci de inginerul, Korbuly. 
Pe toate liniile este o încurcătură grozavă. 
Fochiştî, maşiniştî şi conductori nu vor să teîa 
lucrul ear pe trenurile conduse numai de funcţio­
narii superiori publicul nu îndrăzneşte să se urce. 
Greviştii ameninţă cu moartea pe ceî-ce ar întră 
în lucru nainte ca guvernul să acorde ceea-ce 
eî cer. 
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Sinodul uobldiocoMiL 
Şedinţa pr ima. 
Sibiiu, 17 Aprilie. 
După serviciul divin oficiat în biserica pa-
rochială din suburbiul losefin prin Ex Sametro-
politul, asistat de Preacuvioşia Sa dl protosincel 
Dr. Eusebiu Roşea, directorul seminarului archi-
diecesan, de protopresbiteriî Ioan Papiu (Sibiiu), 
Dumitru Moldovan (Sighişoara), Vasilie Damian 
(Zarand), Vasile Voina (Braşov), de ieromonahul 
Dr. Miron Cristea, asesor consistorial, şi de dia­
conul D. Câmpean — cântând cântările liturgice 
corul mixt al profesorului de musică T. Popovicï, 
— astàzï la l l 3 ^ a urmat deschiderea sinodului, 
în sala mare a seminarului nostru archidiecesan. 
întruniţi în sala seminarială, deputaţii au 
trimis o delegaţiune compusa din d-nii Gr Ple­
tos, P. Pipoş, şi Dr. L. Lemény, se învite pe 
Ex. Sa la deschiderea sinodului. însoţit de mem­
brii delegaţiei şi de alţi deputaţi, Ex. Sa întră 
apoi în sală întimpinat curepeţite „Să trăiască !" 
şi ocupând locul presidial rosteşte un discurs 
prin care declară deschisă sesiunea actuală a si­
nodului. 
După încetarea aclamaţiunilor urmate a-
celui discurs, Excelenţa Sa numeşte membri 
interimari ai biroului pe d-niï M. Voilean şi Dr. 
Miron Cristea din cler, Dr N. Comşa, Dr. Vaier 
Moldovan, Dr. G. Proca şi L. Tritean dintre mi­
reni. 
îşi presintă credenţionalele deputaţii noi 
aleşi, în locurile ajunse în vacanţa în restimpul 
dela sinodul anului trecut: protopresbiterul D. 
Moldovan (ales în cercul Sighişoara), Dr. Dumitru 
Stefan (ales în cercul Têrnava) şi Dr. Nicolae 
Vecerdea (ales în cercul Braşov). 
Urmează cetirea apelului, constatându-se că 
sunt presenţi 44 deputaţi (din 60), deci în număr 
apt de a lua concluse. 
Pentru consultare asupra alegerii membrilor 
lu birou şi în diferitele comisiuni, Excelenţa Sa 
suspinde şedinţa pe 10 minute, ear' după redes­
chidere deputatul N. Ivan propune: 
a) în birou pe : Mateiu Voilean şi Dr. M. 
Cristea din cler, Dr. N. Comşa, Dr. G. Proca, Dr. 
I. Radu şi L. Tritean dintre mireni ; 
b) în comisiunea organizatoare : I. Papiu, 
Dr. E. Roşea şi V. Voina din eler, M. Cirlea, P. 
Cosma, Dr. 1. Mihu, P. Pipoş, I. de Preda şi I. 
cav. Puşcariu dintre mireni ; 
c) în comisiunea bisericeasca : V. Damian, 
V. Domşa şi T . Gheaja din cler, Dr. G. Buzura, 
Dr. E. Metianu, Dr. Ioan Popescu, Iosif Popescu, 
Iosif Puşcariu şi Dr. D. Stefan dintre mireni ; 
d) în comisiunea şcolara : G. Pletos, S. Me­
dian şi Dr. I. Stroia din cler, V. Almăşan, Dr. V. 
Bologa, V. Onuţiu, Dr. I. Radu, D- P- Şpan şi V. 
Tordăşan dintre mireni ; 
e) în comisiunea financiară : N. Ivan, D. 
Moldovan şi M. Voilean din cler, D. Comşa, P. 
Drăghici, N. Găroiu, Dr. V. Preda, Dr. N. Ve­
cerdea şi A. Vlaicu dintre mireni. 
f) în comisiunea petiţionară : I. Morariu şi 
I. Comanescu din cler, A. Bârsan, S. Dragomir, 
Dr. Roman şi Dr. N. Marghita dintre mireni ; 
g) în comisiunea verificatoare : R. Furdui, 
I. Murâşan şi G. Hango din cler, M. Cirlea, Dr. 
L. Leményi. Dr. I. Metianu, Dr. T. Popescu, Dr. 
I. Şenchea şi Dr. A. Vlad dintre mireni. 
Sinodul primeşte şi declară aleşi pe cei 
propuşi. 
Dintre membrii aleşi în birou Er. Sa nu­
meşte notariu general pe protopresbiterul asesor 
cons. Matei Voilean. 
Urmează presentarea diferitelor rapoarte, în 
firul căreia Ex. Sa presintă sinodului mai multe 
acte. 
In fine : actele privitoare la alegerea depu­
taţilor noi. Se transpun comisiuniî verificatoare, 
împreună cu credenţionalele. 
Eshauriate agendele, Ex. Se ridică şedinţa 
la 12 l/a, anunţând proxima pe Marţi la 10 ore 
nainte de ameazi. 
„ Telegraful Român". 
D I N R O M Â N I A . 
— Procesiune. In ziua de 2/15 Aprilie, Vi­
nerea Isvorului din săptămână Luminată, la ca­
tedrala sf. Mitropolii a Ungro-Vlahieï s'a făcut 
obicinuita procesiune pe aleea despre răsărit a 
colinei mitropolitane cu sfintele moaşte ale prea 
cuviosului Dimitrie cel nou dela Basarabov, pro­
cedate de mai multe icoane pe la bisericile jlin 
Capitală, purtate de mulţime de preoţi ce se adu­
naseră la această s antă litanie împreună cu am­
bii protoerei ai Capitalei. Cortegiul, înconjurând 
biserica în sunetul clopotelor, s'a oprit pe colină, 
unde archiereul Sofronie Craioveanul a făcut sfin­
ţirea apel înconjurat de clerul deservent al sf. 
Mitropolii şi alţi preoţi înveşmântaţi în vestmin­
tele sacerdoţiului; după care tot în sunetul clo­
potelor procesiunea s'a înapoiat iar în biserică. 
— Lume foarte multă — ca în totdauna — 
ear închinăciunile la racla sfântului de către bine 
credincioşi s'au sfîrşit abia după orele 12 ziua. 
Noul succes al Japonezilor. 
După o perioadă cam lungă de acalmie, 
amiralul Togo, s'a ilustrat din nou printr'o lovi­
tură îndrăsneaţă şi strategică. Ruşii se puteau 
scuza la început, pentru înfrîngerea suferită, prin 
faptul câ au fost surprinşi ; de data aceasta însă 
trebue să se închine în faţa fatalitate!. Cel mai 
distins ofiţer de marina al lor, amiralul Makarov 
speranţa Rusiei, mândria flotei, a pierit în valu­
rile mărei. Deşi în timp de rësboï omul se poate 
aştepta dintr'un moment într'altul la un desno-
dământ fatal, totuşi, moartea lui Makaroff e o 
consecinţă a greşeleî sale de a se fi avîntatprea 
mu!t în largul măreî ; şi greşala trage cu cât mai 
mult la cântar, eu cât Makarov, un inteligent co­
mandant plin de experienţă, s'a aventurat cu un 
elan juvenil nepermis căpitanilor cari conduc des­
tinele unui popor: or, e stabilit astă-zi cum că 
Togo, amiralul japonez, s'a servit de o strata­
gemă ca să atragă în cursă escadra rusă. Rezul­
tatul a dovedit câ a reuşit cu prisosinţă. Naşte 
întrebarea însă cum s'a putut ca o minte mili-
tărească experimentată, ca acea a lui Makarov, 
să nu prevadă cursa. Se vede însă, că amiralul 
Makrov trebue să fi fost un temperament mân­
dru, susceptibil, care nu putea rămâne în pasi­
vitate faţă de provocarea îndrăsneaţă şi enervantă 
a luî Togo ; se vede că Makarov voia să rupă 
cu sistema pasiva a luî Alexeiev, cu intenţia vă­
dită de a ridica moralul marinarilor carî se în-
credeau în steaua şefului, cu intenţia de a'şî men­
ţine la nivel reputaţia de militar energic, activ, 
îndrăsneţ, plin de forţă în combinaţiunî. Proba­
bil, iluzia de aur ce-î gâdila amorul propriu era 
de a reporta un succes asupra Japonezilor pen­
tru ca să stabilească echilibrul pierderilor şi suc­
ceselor reciproce şi în consecinţă, să paraliseze 
acţiunea navală japoneză, adăugând prin aceasta 
încă o notă recomandabilă la trecutul luî de mi­
litar desăvîrşit. Dar calculele şi ambiţia aceasta 
nobilă, de alt-fel, l'au pierdut. O greşală a atras 
după sine consecinţele cele mai dureroase, căci, 
pe lângă că au pierit sute de marinari, dar a 
pierit statul major, a pierit un cuirasat respec­
tabil, plus şeful însuşi care valora el singur maî 
mult de cât toate pierderile cele-l'alte la un loc. 
Desastrul material, la urma urmei, se poate re­
para, dar dezastrul moral e mai greu de reparat, 
căcî moartea lui Makarov, omul în jurul căruia 
s'au creat legende, care ducea cu sine în Extre­
mul-Orient credinţa într'o isbândă, a consternat 
pe însăşi Curtea imperială de la Petersburg, Şi 
dacă vasele de rësboiu pot fi reparat e şi cumpă­
rate, oamenî de talent cam nevoe pot fi înlocuiţi. 
Iată de ce greşala lui Makarov a fost o gre­
şală mare riscînd tot pentru un succes iluzoriu. 
Acum, în urma celui d'al douilea dezastru 
al Ruşilor, mai costisitor decât cel dintâi, es­
cadra lor e pusă cu desăvîrşire în inferioritate, o 
ofensivă este absolut imposibilă, şi însăşi defen­
siva e mult maî delicată, pierzând jumătate din 
forţele lor. 
Dacă ar fi să judecăm situaţiunea beligeran­
ţilor, am putea conchide, că deşi Port-Arthurul 
e foarte bine, excelent de bine întărit, totuşi, în 
urma dezastrului lui Makarov, Japonezii au multe 
şanse de a reuşi în încercările lor repeţite de a 
pune mâna pe Port. Şi Japonezii aceia stăruitori 
şi încăpăţînaţi, carî nu obosesc şi nu desperează 
de nereuşită, vor trebui să reuşească până în cele 
din urmă. EI au toate forţele intacte aproape, au 
două succese strălucite la activul lor, au mora­
lul ridicat, curajul oţelit în urma succeselor, cu 
deosebire, şi luptă cu cea din urmă energie, căci 
ştiu că luptă în contra unei puteri ce i-ar înă­
buşi dacă i-ar pune sub genunchiu. In orl-ce caz, 
Rusia trebue să facă sforţări uriaşe ca să înlă­
ture aceasta eventualitate. 
Conspect cronologic al vaselor ruseşti ni­
micite ori avariate. 
1. Marele cuirasat Petroparlovse, scufundat la 13 Aprilie 
2 „ „ Pobieda, avariat de torpile „ „ 
3. „ „ CezarericI, „ „ „ la 9 РѳЪг 
4
 » BetYizan, „ ., „ „ „ „ 
5. Incrucişătorul panţerat Palada „ „ „ „ „ 
6- „ „ Variag, scufundat „ „ 
7
- Coreeţî , „ 
8. Vaporul pentru a-
aşez. de mine Ienisel „ „ 11 „ 
9. Contra torpilor. Vnucitulni s'a scufundat la 24 Febr. 
10. „ Stereguelt „ „ „ 20 Mart. 
11. .. Bestrasne „ „ „ 13 April. 
Afară de aceea a fost făcut incapabil de 
luptă Incrucişătorul Boiariu şi cuirasatul Poltava. 
Despre soartea acestor două bastimente nu se 
face nici o amintire. Au fost avariate, dar au fost 
din nou reparate Novic Ascold şi Diana. 
— Ştirî din străinătate primite prin postă. — 
— In „Neue Freie Presse" discută un 
specialist cazul scufundărel luî „Petrupavlovsk" 
şi nu crede că a fost cu putinţă să se producă 
numai din pricină că o mină I-ar fi spart fnn-
dul. Crede că s'a întêmplat şi explozia căldă­
rilor cu aburi pentru-că apa va fi pătruns până 
la ele. Aşa s'ar explica şi fenomenul sărirei în 
aer de care vorbeşte o depeşă. Atrage atenţia 
că partea de sus a vasului trebue să fi cântărit 
4500—4800 de tone, ceea-ce pentru un vas cu 
tonaj de 11.354 de tone e o greutate prea mare. 
Acest defect îl au toate chiurasatele ruseşti ; 
căci toate au turnurile chiurasate prea înalte ; 
apoî aşezarea tunurilor de câte 15 centimetri 
calibru câte două în fiecare turn duplu, e de 
asemenea o îngreuere prea mare şi o ridicare 
prea mare a punctului de gravitate a sistemu­
lui, deci perderea echilibrului s'a putut face cn 
o uşurinţă primejdioasă. 
Mai crede că uşile despărţitoare între fe­
luritele compartimente ale cărnei erau deschise ; 
căci altfel apa pătrunzând prin gaură n'ar fi 
putut pătrunde şi Ia maşini. Dar, de oare-ce 
catastrofele vasuluï de rësboï german „Groszer 
Kurfürst" în La Manche şi vasului eglez „Vic­
toria , au atras luarea aminte asupra primejdiei 
acesteî négligente, e de crezut că părţile de 
comunicare vor fi fost închise, cât a stat pe 
mare, în timpul bătăliei, dar că le vor fi des­
chise, în apropiere de port, când se credea în 
siguranţă, pentru ca manevrarea ancorelor să se 
poată face mal cu uşurinţă şi maî repede. In 
acest moment fie o mină submarină, fie o tor­
pilă, fie o bombă a produs catastrofa. 
Toate aceste amănunte atât de însămnate 
pentru învăţătura ce se poate scoate din ele 
pentru flotele de rësboiu, se vor putea sigur 
şi bine constata numai dacă „Petrupavlovsk" 
se va maî scoate vre-o dată din mare. 
— Din întâmplarea delà Port-Arthur se 
ved că monştrii de oţel, atât de costisitori, sunt 
neputincioşi contra atacurilor prin mine sub­
marine sau prin torpile Pare deci că biruinţa 
rămîne în partea torpiloarelor şi a vaseloe cu 
torpile, în stare a umbla pe sub apă. 
Nu trebue uitat însă că torpiloarele sin­
gure nu pot face expediţii şi că trebue să fie-
aduse până la locul unde au a fi întrebuinţate 
şi protejate de chiurasate. 
— „Pobieda" e soră cu „Oslablia" şi 
„Peresviet". A fost pusă pe mare în 1900 la 
Kronstadt, are 12.674 de tone tonaj, cn maşini 
de 14.500 de cal putere, şi e înarmat cu 4 tu­
nuri de calibru de 25 cent. aşezate în turnuri, 
cu I I tunuri de calibru de 15 cent. cu tragere 
repede şi cu 45 de tunuri cu tragere repede. 
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Are ca şi „Petrupavlovsk" patru tuburi pentru 
! aruncat torpile, aşezate mal sus de nivelul apel 
şi 4 sub nivel. Chiurasa lipseşte cu totul la 
vîrf şi la coadă; ear chiurasa încingătoare e 
groasă numai de 228 de milimetri. Turnul de 
comandă şi al cazematei din mijloc, precum şi 
păreţi! laterali aveau chiurasa groasă numai de 
250 şi de 152 milimetri. E deci ceva mijlociu 
între un chiurasat şi un încrucişător chiurasat. 
— Admiralul englez Frematle în „Chro-
nicle zice vorbind de „Petrupavlovsc" : „In 
nici o luptă nu s'a scufundat aşa de repede un 
vas lovit de o torpilă. Poate că l-au lovit mal 
multe torpile odată, dar istoria marinei nu cu­
noaşte exemplu să fi putut fi lovit un vas de o 
torpilă în timpul fugel. Dacă s'a putut ceva aşa, 
apoi toată teoria luptei cu torpile trebuie re-
visuită" „Daily Mail" se întreabă de nu vor 
fi întrebuinţat Japonezii torpile de cele mari de 
24 de ţolerl în diametru. 
— „New-York Herald" află că Rusia a eo-
mandat toamna trecută şase baterii de tunuri 
cu tragere repede din stabilimentele statului 
francez. Aceste tunuri le-a primit generalul Alt-
, va ter în Petersburg; dar în loc de a le trimite în Ex-
tremul-Orient, le-a trimis în Po lon ia ; ac\ima 
Kuropaikin, cercetând de acele baterii, nu le-a 
putut da de urmă şi abia după cercetări, Alt-
vater a spus că le a trimis în Polonia. Din ce 
i pricină a lucrat aşa Altvater? Nu se ştie, dar 
1 se zice că s'a ucis în urma observaţiilor ce i-a 
| . făcut Ţarul . 
— „N Fr . Presse" dela 16 Aprilie susţine 
că Japonezii au de gând să se întărească în 
toate chipurile în Coreea şi să aştepte acolo 
I atacul Ruşilor; că vor căuta să mal ocupe Port-
* Arthurul şi peninsula Kuantung poate şi Liao-
tong, dar că în Manciuria nu vor înainta. Caută 
; să arate toate foloasele ce ar avea urmând 
astfel şi primejdiile ce ar întimpina înaintând 
în Manciuria şi depărtându-se de baza lor de 
aprovizionare. 
! . . * r - „Novoie Vremia" se plânge de laco-
nismul depeşelor, cere să se dea toate amă­
nuntele, căci patria e destul de tare pentru a 
suferi cu curaj toate nenorocirile. Nu crede că 
„Petrupavlovsc" a dat peste o mină rusească, 
de oare-ce ar fi ca sinuciderea unul bărbat no­
bil şi curagios, care s'ar omorî cu un revolver, 
neştiind a-1 mânui. Face ipoteză că Japonezii 
au sub-marine, cari au aruncat torpile contra 
lui „Petrupavlovsc" şi „Pobieda". Celor cari 
se plâng că Rusia e izolată, le aminteşte de 
alianţa nestrămutată franco-rusă şi de prietenia 
străveche germană-rusă. Nu degeaba a zis Do-
ştoevski că Rusia şi Germania sunt menite a 
schimba faţa pământului şi că prietenia lor 
sinceră o să meargă tot întărindu-se. 
— Chinezii din New-York au făcut o ser­
bare uriaşă pentru ajutarea răniţilor japonezi. 
Un chinez a ţinut un discurs în care a zis : 
„Japonezii poartă acuma luptele noastre", 
— Hottinguer şi Neuflize, consilierii băn-
cel Ruso-Chineze din Paris au venit la Peters­
burg chemaţi să-şî dea părerea asupra unor më 
suri financiare. Guvernul rusesc ştie că nu e 
acuma eu putinţă de făcut un împrumut : dar se 
I. pare că atât cel de sus cât şi baronul Frede­
rick de la Paris sunt de părere că Rusia să se 
folosească, la nevoia ce are, de bonuri de te­
zaur cu termen de trei ani şi cu drept pentru 
deţinătorii lor a le schimba pe un tip de rentă 
4 '/a la sută, cu scadenţă. Bonurile s'ar scoate 
cu 5 °/ 0. La Berlin, Paris şi Bruxelles cercu­
rile financiare sunt de păjerea aceasta şi altă 
soluţie nu vëd. 
— Marele duce Boris, fratele lui Kiril, 
fiind martur ocular la catastrofa care a nimicit 
pe „Petrupavlovsc" e de părere că se poate da­
tori unul submarin japonez. Torpila aruncată 
de acesta ar fi lovit chiurasatul în camera ma-
şinelor, cari vor fi făcut explozie. Zice că Ruşii 
ştiau că Japonezii au vase submarine, dar nu s'au. 
aşteptat să facă nebunia a se băga până aproape 
de întrarea portului. Mal crede că şi subma­
rinul a fost sdrobit în timpul catastrofei. T o -
/ tuşi admite şi ipoteza că poate a fost o mină 
rusească sau japoneză. 
ARAD, 20 Aprilie 1904. 
V" 
— Alianţa renninnilor învăţătoreştl gr.-cat. 
române. In Dumineca Tomii (4|17 Aprilie) a. c. 
s'a ţinut la Cluj în localul Casineî romane o con-
ferenţă a representanţilor diferitelor reuniuni şi 
corporaţiunl înveţătoreştt gr.-cat. române din în­
treaga provincie metropolitană. Conferenţa, pusă 
la cale — precum se ştie de harnicii noştri în-
veţătorî din Sëlagiu, a pertractat chestia grea şi 
atât de importanta a organizării întregului stat în-
veţătoresc român gr.-cat. într'o mare asociaţiune, 
care să cuprindă în sine diferitele reuniuni în­
veţătoreştt existente până acum şi cari se vor în­
fiinţa pe viitor. Au luat parte la aceasta epo­
cală conferinţă aproape treizeci de înveţător!, re-
presentând mal ales reuniunile „Selăgiană", din 
Sëlagiu, „Mariana" din districtul Nâsăuduluî, am­
bele de pe teritorul diecese! Gherlane, precum şi 
a celor din diecesa Blajului. N'au fost prin ur­
mare reprezentate oficial diecesa Lugojului, a 
Orăziî-marî, de unde a sosit numai scrisori de 
aderenţă, nicî păjţile maramurăşene din diecesa 
Gherlei. Dintre onoraţiori s'a remarcat prezenţa 
vicarului dela Haţeg Dr. Iacob Radu, a protopo­
pilor Gerasim Domide, (Bistriţa) şi Dr. Elia Daianu 
(Cluj), a preotului capelan Ştefan Roşianu, a di­
rectorului de bancă Basiliu Podoabă, a juzilor 
pens. Ranta Buticescu şi Başota, a prof. cate-
chet gr.-or. Marcu Jantea, a advocatului Dr. Vic­
tor Poruţiu etc. precum şi a unu! mare numër 
de studenţi universitari. După închiderea confe-
renţel prin entusiasta vorbire a învăţătorului Ol­
tean (Sëlagiu), la care caclujan şi preşedinte al ca­
sineî române a rëspuns cu căldură românească 
judele pens. Ranta Buticescu (cunoscutul şi apre-
ţiatul nuvelist), conferenţa s'a constituit, alegân-
du-şî treï notar! şi un preşedinte adhoc în per­
soana de toţi preţuitului şi mult obositului în 
calea acestei organizări, a învăţătorului selăgian 
Gavrilă Trifu, carele ocupându-şî locul presidial 
a înfăţişat într'o interesantă şi puternică cuvân­
tare situaţia de tot grea a dăscălime! noastre şi-a 
învăţământului nostru poporal şi a arătat, că mân­
tuirea nu se poate aştepta fără numaï din o în-
ţeleaptă si generală organizare a corpului învë-
ţătoresc într'o comună asociaţiune. 
Desbaterile conferenţeî au decurs cu dem­
nitate şi temeinicie. Pe lângă învăţători au luat 
parte la desbaterï vicariul Dr Radu, protopopii 
Dr. Dăianu şi Domide, B. Podoabă, St. Roşianu. 
S'a primit un proiect de statute al asociaţiunil 
învăţ., care va avea să fie înaintat consistoarelor 
diecesane respective episcopilor, iar după apro--
barea dată din partea autorităţilor confesionale, 
statutele vor fi aşternute guvernuluî ţeriî spre 
întărire. Pentru facerea demersurilor necesare în 
privinţa aceasta s'a ales un comitet provizoriu, 
care la timpul sëu va avea să convoace: adu­
narea constituanta a alianţei tuturor reuniunilor 
învăţătoreştî gr. cat. române. 
Conferenţa dela Cluj ne-a întărit din nou 
convingerea, că învăţătorii noştri confesionali 
sunt conştii de sfânta lor chemare în lupta pen­
tru apărarea scoaleî române şi a culturii noastre 
naţionale Binecuvântate fie nobilele lor nizu-
inţe de teată suflarea romanească. 
— Instalare episcopul sêrbesc din Timi­
şoara. In urma noilor disposiţiuni ce s'au luat 
de curând, instalarea episcopului sârbesc Dr. 
Leticï nu se va face la 28 1. c , cum s\ proiec­
tat, ci la 11 Mai. La instalare va lua parte şi 
patriarchul Brankovicl. 
Int impinare. Ni-se trimite spre publicare 
următoarele : 
Stimate cile Redactor \ 
In Nr. 66 al „Tribunei" se publică un in-
terviev ce l'a avut un corespondent al d-voastre 
cu dl Ilie Cureseu preşedintele comunităţii de 
avere din Caransebeş. Dl Cureseu între altele 
ş'a exprimat mirarea, că eu am avut curagiul 
al ataca pentru ţinuta sa neromânească când eu 
singur l'am felicitat pe dl Petru BrancovicI, din 
incidentul alegerii sale în comitetul Comunităţii 
de avere. 
In interesul adevërulul şi în interesul re-
putaţiunei mele de bun român vë tog die re­
dactor a da loc în ziarul ce redactaţi următoa­
rei declaraţiunî : 
Afirmarea de mal sus a dlui Ilie Cureseu 
o declar de un neadevër, pentru-că poate că eu 
m'am indignat mal mult de ne mal pome­
nita obrăsnicie, cu carea s'a lucrat în con-
ţelegere tocmai cu dl Ilie Cureseu, din partea 
celor nechemaţi, pentru ca să aleagă pe Petru 
BrancovicI în comitetul Comunităţii de avere. 
Eu până acum l'am stimat pe dl Ilie Cu­
reseu ca om, acum m'am convins, că d-sa nu 
se sfieşte de a se folosi chiar şi de cel mal 
josnic şi cel mal condamnabil mijloc — de 
neadevër pentru de-a înegri pe altul. — Este 
aceasta compatibil cu caracterul unul om bë-
trân, carele e şi oficer ? 
Pentru-ca să se facă cât de curînd lumină 
în chestia aceasta më voi ocupa în timpul cel 
mai scurt cu aceasta afacere şi voi face pe pu­
blicul român, ca să cunoască în golătatea lor 
persoanele puse în fruntea Comunităţii de avere. 
— Până atunci la revedere die Cureseu et 
comp. Dr. Nicolae Ionescu. 
— Regulareasalariilor învăţătorilor confe­
sionali. Din Budapesta se tegrafézà, că în ministeriul 
de culte a avut azi loc o anchetă, în care s'a pre­
gătit şi adoptat un plan al regularii salariilor în­
veţătoreşti. In sensul acestui plan înveţător! 
confesional! vor fi salarizaţi la fel cu ce! de stat. 
— Conflict diplomatic din cauza a don! 
defrandanţl. Din Sofia se anunţă, că ministrul 
président Pettov şi ministrul de interne Petcov, 
vor merge la Sitniacovo, unde va veni şi princi­
pele Ferdinand. Se afirma că călătoria miniştri­
lor stă în legătură cu acel caz diplomatic, care 
sa ivit între Belgia şi Bulgaria în urma denega­
re! cererei guvernuluî belgian în privinţa extra-
dărei duor defraudanţi, cari au păgubit banca co­
lonială din Bruxela, din partea guvernuluî bulgar. 
Acest conflict se mărgineşte, cum se vesteşte, deo­
camdată la rumperea legăturilor diplomatice, fără 
a se revoca însă agenţii diplomatic!. Se crede, că 
afacerea aceasta va fi aplanata prin intervenţia 
puterilor. 
— Pietatea regelui Pe t ru Karagheorghe-
viel. Am amintit în numërul de erî al ziarului 
nostru despre pietatea ministrului président sâr­
besc Gruicî, care în Vinerea patimilor s'a rugat 
la mormântul regelui Alexandru şi al regine! 
Drega. Acum se comunică din Belgrad, că acolo 
să pregăteşte un act de adâncă pietate chiar din 
partea reguluî Petru. Anume corpul părechei 
regale, cari până acum a zăcut în biserica sân­
tului Marcu, va fi ridicat şi aşezat cu ceremonii 
solemne în claustrul Rakoviţa, ce se află la o 
îndepărtare de o oră de Belgrad. Şi această 
iniţativă porneşte dela însuşi regele Petru. 
— DiurniştI la ministrul justiţ iei . Depu-
taţiunea diurniştilor dela tribunalele din capitală 
şi provincie şi a făcut azi reverenţa la ministrul 
de justiţie, rugându-1 să se intereseze şi de si­
tuaţiunea misera a diurniştilor. Deputaţiunea a 
cerut în numele tuturor diurniştilor din ţeară a-
plicaţî pe la judecătorii, ca ministrul să ridice 
diurnele pentru Budapesta la 5 coroane, ear 
pentru provincie la 4 coroane. Ministrul a răs­
puns, că apreciază cererea, dar de présent este 
absolut peste putinţă de a o împlini, de ore-ce 
în suma din budget votată aceste spese nu sunt 
cuprinse. — S'au deşteptat prea târziu sërmaniï. 
— Moartea pr imei femei ziariste. 0 femeie 
interesantă a murit zilele trecute în Wales în etate 
de 82 ani cu numele Fronces Porver Cabbe. De­
cedata este pentru aceea remarcabilă, că ea a fost 
prima femeie ziaristă. Ani de arîndul a scris ar­
ticol! de fond în ziarul „Echou şi fiind timp mai 
îndelungat şi corespondentul din Roma al lut 
„Daily News". Ea a fost cea dintâi femeie, care 
s'a putut lăuda, că este colaboratorul intern al 
unui ziar din Londra, împlinindu-şi datorinţa tot­
deauna cu cea mai admirabilă perseveranţă, conşti-
enţiositate şi ardoare. Vestită a fost şi pentru punc­
tualitatea eî. De această calitate din urmă a fost 
şi ea superba, şi de multe ori se lauda, că nie! 
odată nie! un minut n'a întârziat. Cred, — zisă 
ea cu o ocasiune, — că am dovedit destul de 
clar, că şi femea poate presta cu succes pe tere-
nuf* ziaristic. 
— Fundaţiune de cinci milioane pe seama 
salvatorilor. Unde s'a putut face această fundaţiu­
ne, dacă nu în America? Şi cine să fie acel mare filan­
trop, dacă nu celebrul Mecena american Andrev 
Catnegie? Din Pittsburg se telegrafează, că fos­
ta! miliardar (acum e numai milioanar eăcl a 
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— Rectificare. Suntem rugaţi a rectifica 
următoarele erorî de tipar străcurate în numë­
rul 65 al ziarului nostru. Anume în articolul 
„Trei vorbiri nerostite r pagina 4 coloana II în 
alineatul penuliim şirul 2 s'a cules Simon în loc 
de Sinon, şi în alineatul antepenultim, şirul 12 
stabili în loc de rentabili. 
— Nenorocire pe un vapor. Din Budapesta 
se leiegrafează : Pe vaporul Forbin în drumul sëu 
din Rochefort spre Budapesta a explodat o eăr-
tuşă de tun, în urma căreia cincî oamenî au fost 
grav vulneraţi. 
— Un memoriu a lui Moise Nicoară, mo­
nografie istorică, de Sever Secuta profesor şi re­
ferent şcolar în Arad, a apărut de curînd de 
sub tipar. 
Cuprinde mai multe scrisori de interes 
istoric şi cultural, adresate de Nicoară din Bu­
cureşti, jumătatea primă a veacului XIX, unor 
fruntaşi ai vieţii româneşti din părţile aradane, 
precum şi jalba Românilor ungureni adresată 
împăratului, la anul 1884, pentru a li-se da 
episcop român în Arad. 
Interesantele documente ce cuprinde aeea-
stă lucrare sunt însoţite de un studiu istoric al 
autorului, asupra luptelor naţionale şi bisericeşti 
ale Romanilor ungureni, delà mijlocul veacului 
XVIII până în zilele noastre. 
Expunerea e aventată, scrisă cu multă 
căldură. Obiectivitatea istoricului o dovedesc 
notele şi adnotaţiunile. 
Ca execuţie tehnică, tiparul e frumos, 
hârtia fină, car în fruntea volumului vedem 
portretul lui Moise Nicoară, frumos reuşit 
Preţul unul exemp'ar 1 cor. 
Se poate comanda direct delà tipografiia 
diecesană din Arad (strada Révai) trimiţendu-se 
preţul prin mandat postai şi taxa de timbru. 
unul nenorocit, sîngele curgea gîrlă : se aduse un 
pat şi-'l ridicară de acolo. 
„Simţii că m'atinge cine-va pe umăr : un 
soldat, galben, tremurîndu-i buzele, më privea 
pierdut : voia să vorbească şi nu putea să 
scoată nici un cuvent din gură ; 'mi-arătă cu de­
getul bateria inferioară şi înţelesei că ceva grav 
se petrecuse acolo. Deduî fuga : o orgie de căr­
nuri sfâşiate domnia acolo, {proiectilele curgeau 
ca ploaia. 
„Intrai în baterie. Un om era trîntit jos cu 
maţele vărsate afară ; un altul cu capul turtit ; 
un al treilea, sprijinit de camarazii sei, avea trei 
ţăndări mici de obuz înfipte in cap. 
„Un tun de oţel se sfirîmase ca o bucata 
de sticlă şi sânge, sânge pretutindeni. 
„Chemai oameni şi ridicarăm pe morţi şi 
pe răniţi de acolo, apoi më întorseî în bateria 
superioară : scena era aceeaşi aci. 
„Dar totul are un sfirşit ; lupta încetă, ja­
ponezii se retraseră, fumul se risipi încetul cu 
încetul, şi soarele străluci earăşî pe un cer 
senin." 
Buletin meteorologic. 
Budapest, 18 Aprilie. 
Maximul température! a crescut în Rusia, 
ear depresiunea pe Marea mediterană a scăzut. 
Timpul în Europa este temperat ; în Germania 
şi Austria ploi cu tempestatf. 
In Ungaria azi a fost timpul uscat şi foarte 
temperat Maximul température! a variat între 
20 0 şi 25 0 C. 
Prognoză : 
Se aşteaptă timp schimbăcios noros, rece, 
în părţile sudice a!e ţerei ici colo cu ploaie. 
Temperatura: 13-30 C. 
scăzut suma coa colosală îi: urma multelor acte 
de binefacere) Carnegie a făcut o fundaţiune de 
cinci milioane dolari (25 miloane coroane) pe seama 
familiilor acelor saUatori, cari cad jertfă fi­
lantropiei lor, pjecum şi pe seama acelor sal­
vatori, cari in giurul împlinireî datorintei lor în­
dură lesiunî, devenind îneapabill de muncă. 
— Flota rusă deia Port -Arthur . Ordinea 
de bătaie a flotei ruse delà Porth-Arthur a fost 
următoarea : 
Comandant : vice-admir. AJacarov. 
Primul şef al stat. maior de marină.... 
al doilea şef al stat. maior de marină : con­
tra adm. biolas. 
1. Prima deviţie a cuirasatelor: contra 
adm., prinţul Uhtomsky, (nava admir. : Peresvet). 
a) 6 cuirasate : Peresvet, căpitan : Boismann, 
capacit. : 12.674 tonne ; Pelropavlosc, căpitan : Ia-
covlev, capacitatea: 10,950 tone ; Sebastopol, că­
pitanul : Cevnysev, capacitatea : 10.960 tonne ; 
Poltava, căpitan : Uspiensky, capacitatea : 10.960 
tonne ; Poveda, căpitan : bacareny, capacitatea : 
12.674 tonne ; Ceţarevici, căpitan : Vasilier, ca­
pacitatea de transport: 12.912 tonne; Retvizan, 
căpitan : Zensnovics, cap. tr. 12.902 tonne. 
b) Un cuirasat panţerat de I clasă : Baian, 
căpitan : Viresc ; cap. de tr. : 7726 tone ; 
c) Trei în crucişătoare acoperite de clasa I. 
Diana, căpitan : Zalesky, Askold, căpitan : Gra-
macicov, t'allada, căpitan: Cozovicî ; 
d) Patru încrucişătoare acoperite de clasa 
II. Novir, căpitan : lessen ; Boia? in, căpitan : Za-
ricicl ; Zabiaca, Ra\boinil ; 
e) Escadra / .contra admirai; MatrusevicI ; 
Escadra II c&pit. Günter : 25 contra-
torpiloare şi anume : Vuimatelui, căpitan ; 
Snion ; Vlastni, căpitan : Carţov ; Boievoi ; 
căpitan : Ieiseiev ; Bej trăsni căpitanul : Zim­
mermann ; Be\pos\adni, căpitan : Lukin Vino-
slivi, locot. Richter ; Groţovoi, locot. : Setings ; 
Ra\iaştl, căpitan : Sirnonov ; ResileXni, loct. Cor-
nilev ; Süni, locot. : Ghodoraviţa ; >toro\evoi, că­
pitan : Dimitriev, Smely, căpitan : Schultz ; Ser-
dith ; al II locot. : Cuzmin—Corovaiev ; Stroiny, 
I. locot. : Cuzmin—Corovaiev ; Scory, locot. : Cho-
menev ; Gremiaşti, locot. : Nicolaev : Otva\ny, II. 
căpitan : Lebedev ; Vdiitelny (?), Bejuney (?) 
SteregucI (?). 
f) Doue canoniere de ocean : Bobr locot. : 
prinţul Liven ; Şivuţ (?) ; 
g) Doi incrucişătorî torpilori : Vsadnic (?) şi 
Haidamac (?). 
h) Nava de transport : Angara căpitan : 
Suchomion. La olaltă 43 vase. 
— Conjuraţiune anarchista descoperită. 
Din Marsilia (Marseilla) să anunţă, că eri au fost 
acolo deţinuţi trei indivizi suspecţi, ca membrii 
periculoşi şi aparţinători unei conjuraţiunl de 
anarchiştî. Un calfă de barbier că numele Mi-
chaele Giovanni a declarat într'o crâşmă la bere, 
că va ucide pe preşedintele Loubet iu drumul sêu 
spre Roma. Poliţia a deţinut pe proprietarul lo­
calului şi încă pe doi muncitori italieni. 
— Mort din pricina mîncăril de pulpe de 
broaşte. Din Gratz se telegraază. Contele Vet­
ter von der Lilie s'a înbolnăvit între împregiurărî 
suspecte şi a murit. Cercetarea medicală a dove­
dit, că contele a mâncat nainte cu câte-va zile 
pulpe de broscî stricate, cari i-au pricinuit 
moartea. 
— Explosie de petardă în Barcelona. Eri 
seara la 6 ore ear a explodat pe piaţa Torro o pe­
tardă, care a produs mare spaimă. Stricăciune 
nu a causât. Regele a visitât eri însoţit de mi­
nistrul président Maura institutul din Catalonia. 
Publicul a făcut ambilor mari ovaţiunî. 
— Cal ungureşti pentru Japonia. Din Triest 
se scrie, că guvernul japon treatează telegrafice 
Cu repreşentanţiî societăţilor de navigaţiune de 
aici în privinţa cumpărăreî respective a rnchi-
riereî mal multor năî cu scopul de se transporta 
cai ungureşti pe seama armatei. 
— Logodnă. Vasile Bichigean profesor la 
gimnasiul din Năseud s'a logodit cu D-şoara 
Emilia Şuluţiu din Abrud. 
— Durere <le stomac. Sgârciuri de 
stomac, catar greu de stomac, la boale de 
s t o m a c învechite şi împot r iva lipsei de ape, 
tit, mijloc sigur. Purgativ sigur, inerţia cro­
nică a intestinului gros, la lipsa de scaun 
purgativ fără dureri, este thea în tăr i toare 
de s t o m a c „Centauria" a farmacistului 
Kossuth. 
Cutia de probă 1 cor. 20 fii. 
Cutia m a r e . . 2 cor . — — 
în cont ra tusa, catarului ( t roahnă) ră-
guşeleî, flegmei şi iritaţiunilgâtulul este de 
un efect eminent , pastilele de pep t »Se-
nega.» P re ţu l I cor . Se pot căpeta în far­
macia la > Maria Fecioară « a farmacistului 
Kossuth Pál, Arad , piaţa Boros-Béni Nr. 15. 
ORORILE RÉSB01ULUÍ. 
Un artilerist din Port-Arthur trimite din spi­
talul în care zace o lungă şi interesantă scri­
soare. 
A fost unul din apărătorii bateriei „Stânca 
electrica", spaima Japonezilor, 
lată ce scrie rănitul : 
„Nenorocita noastră baterie a primit un u-
ragan de obuze care exploadau cu un sgomot te­
ribil. Nervii urechilor noastre erau foarte sgudu-
iţî şi în această atmosferă de moarte ne simţiam 
cuprinşi de impresiune ciudată. 
„Gândul morţii nu ne veni nici un moment, 
dar delà spargerea primului obuz, orî-ce simţire 
se nimici lăsând în locu-î un fel de tîmpeală care 
ţinu până la sfîrşit. 
„Prima lovitură a fost prea scurtă, a doua 
prea lungă, a treia căzu tocmai în centrul bate­
riei, totuşi soldaţii, delà tunuri nu se clintiră din 
loc nici un pas. 
„Prima explosiune ne servi de semnal ; ba­
teriile şi corăbiile îi răspunseră. 
„Din acest moment scena devine indescrip­
tibilă: ordinele, deşi urlate în urechile oameni­
lor, nu maî sunt auzite, căci glasul se pierde în 
sgomotul infernal din împregiur. 
„In această luptă, maî mult de 150 tunuri 
mari asvîrliră moartea. Aburii, fumul şi pulberea 
umpleau atmosfera. 
„Mi-se păru că aud un plânset lângă mine : 
o spărtură de obuz luase o jumătate de obraz 
Anunţ l i terar. 
In tipografia diecesană din Arad s'a pus 
sub tipar şi în scurt timp va apare în a IÎI-a 
ediţie : 
„Rugăciunile şcolarilor 
şi cântări bisericeşti". 
Aceasta ediţie mult îmbogăţită, că ne 
lângă materialul din trecut maî cupr inde: Ca-
tavasiile „Deschideuoiu gura mea" şi „Crucea 
însemnând Moise" cari se cântă maî mult peste 
an ; apoi, rugăciunile la masă, „ tJolieleulu cu 
toate pr ipeldc „Mărimute" de peste an etc., 
astfel, că canea cu 3—4 coaie de tipar va -fi 
maî mare ca cele din trecut Totuş preţul s'a 
ridicat numaî cu 10 fii., aşi că în loc de 30 fii. 
va fi cu 40 fii. (20 cr.). Legătură elegantă au­
rită. — Cea maî folositoare carte pentru şcolari 
şi adulţi. 
Se poate comanda delà tipografia diece­
sană, librăria Petru Simtion şi învăţătorul 
Nicolae Ştefn, Arad. Cumpărătorilor până la 
50 exempl. se dă io°/ 0 — delà 50 în sus 2o°/ 0 . 
Prima societate de Credit Funciar Român din 
Bucureşti . 
Publicaţie. 
Să aduce la cunoştinţa generală că Sâm­
bătă 17/30 Aprilie a. c. se vor trage la sorţi 
scrisuri funciare rurale pentru un capital de 
lei 1,372.700 din cari scrisuri de timpul 5 % 
— a 45-a tragere — în valoare de lei 1,247.000 
şi scrisuri de timpul 4 % — a 10-a tragere — 
în valoare de lei 125.700. 
Tragerea la sorţi se va face în şedinţa 
publică în localul Administraţiei Primei So­
cietăţi de Credit Funciar Român din Bucu­
reşti strada Colţel 27 la orele 3 p. m. în 
présenta Consiliului de Administraţii, a Co­
misarului Guvernului a proprietarilor aso­
ciaţi şi a detentorilor de titluri ce vor voi 
a asista, şi a celuilalt public asistent. 
Nr. 191 2—2 Direcţiunea. 
Editor şi redactor responsabil : Ioan Ruseu-Şlrianii;" 
Nr. 69. „ T R I B U N A" Pag. 7. 
Mare economisire al cumpărări. 
Nu este magazin, a cărui articole pot asemăna cu acele 
obiecte de minune, cari se pot capătă la magazinul devenit 
vestit din causa eftinătăH 
magazinul de concurenţă delà bazar 
Deppre ieftinăt *tea acestor artielil, ori-eine se poate convinge 
172 3 -10 din lista de mal j o s : 
5-
СГ. cr. 
—'75 Legătură de dame americana . . - •20 
— 99 din temniţă . . —•27 
- • 9 3 Şorţuri legăturî 130 om. late . '. —•45 
Mănuşi de aţă - 1 3 
1-20 —•30 
- 1 0 Ghete de pânză cu talpă dublă - •70 
Umbrele şi umbrele de ploaie . . - •90 
—•50 —•45 
— 45 Taşcă de cumpărare din piele, a-
mericană . . . . . . . . . —•25 
- •62 Broboadă de cap spăletă . . . . - 1 5 
— 63 Batistă de stofă dolină . . . . — 25 
- •76 — 05 
—•76 * de mătasă ou tivire lată de 
— (6 - 1 5 
— 10 La cumpărare de 1 duz . . , . Г65 
—*30 Ciorapi netezi pentru copil . . . —•04 
—•40 
, patenţi ţesuţi p. copil . . - 0 7 
legaţi 
Batistă de copil 
—•14 
—•18 — 04 
— 43 Şapce de băieţi şi fete . . - •25 
—•55 Cămăşi de băieţi albe şi colorate - •78 
—•65 „ „ copil legate amplr şi 
—•99 cu fodorî la umor , . . . . —•28 
1*0 — 90 
- 1 8 Găete semipele de copil . . . . - •40 
- •89 Ghete de pele de copil . . . . - •80 
-•12 HosentragurI de copil . . . . - 1 5 
Cămăşi bărbăteştii netede la pept delà • 
Cămaşe bărbat, albă încreţită . „ 
Cămaşe bărbătoase colorată , 
Cămăşi bărbăteşti de mătasă exe­
cutate In mod admirabil . . > 
Oulere bărb. fason elegant . . , 
Manşete colorate şi albe la 3 
părechî , 
Ismene köpper bărbăteşti acum . 
cu bro­
derie artistică colorată acum „ 
Cămăşi bărbăteşti köpper de şaten „ 
„ ,, altas „ ,, „ 
„ „ atlas cn brd: măt. „ 
CicrapI de bărbat , 
, „ , de pănură . . , 
Cump. de ocaziune mătasă fină . 
Cravatele de mătasă curată vln-
dute pană acum cu 50 cr. numai 
Chipie de vară stofă şi mătasă 
Cămăşi de lemee de pânză . . . 
., colorate . . . 
Corsete (camisoane de noapte . . 
Puste albe de desupt 
Fuste negre „clotlr mătasă . . . 
Cele mal minunate legăturî . . . 
Pantaloni de femee albi sifon . . 
Ciorapi femeeştl 
C u m p ă r ă r i o e a e i o n a l e 
500 bucăţi hăinuţe pentru copil cu preţ de jumőtate, haine de damă delà 2 ţ tn 
sus, blouze jum. de preţ, fuste de desnbt, cofere de casă delà 80 cr., taste de frizeurî 
70 or., taşti de mani p. călătorie din piele americană 86 cr., trăsuri pentrn băeţî cu 
4-50 fl. In sus, parapleie cu parafulgere delà 93 cr., maî departe perii de pör, haine, 
dinţi şi perii de unghii, piepteni, săpunuri, tabachiere şi portmonee, parfumurl şi 
creme de dinţi, hosendracï, rame de fotografii, bricege, requisite de măncat, ace de 
për, Iegătorî de păr. — "lasă separată de jucării şi lucrări de lux cn preţuri de 
8 şi 16 orucerf. — Toţi cumpărătorii primesc o poză in mărime naturală după o cum­
părare căt de ieftină, numai rama rama trebue s'o plătească cu preţ foarte mic. fàVTPLTT TT Magazin de concurenţă la bazar. WLlLtt L b . Vis-á-vis de statua 13 martiri. 
Primul institut de artă sud-ungar pentru — — -
— — zidirea de altare, de sculptură şi de aurit. 
Temesvár-Józsefváros, vis-à-vis de claustru. 
Atrag atenţiunea prea onoratei preoţim! şi a d-lor 
curetori supremi bisericeşti, că în atelierul meu pre­
gătesc iconostase noi, altare, scaune epîscopeştî si bite 
aranjamf nte complete bisericeşti. 
Pe iconostas pic'ez nouă 
iconî de arta afară de яозѳа 
auresc şi văpsesc din nou ico­
nostase vechi. Primesc şi ѵйр-
situl de biserici. Trimit schit* 
de plan gratuit. La dorinţă 
călătoresc la f»ţa locului pe 
spesele mele. Recomand icoa­
nele mele de relief, peatră ma­
sivă cu văpseală polichronică, 
statue sâ i te delà 60—180 cm. 
mărim. Madonna de Lourdes, 
Inima Mariéi de 9 anî bogat 
aurite cu văpseală polichro­
nică. 
De présent se pregăteşte 
pe seama bisericel din Kesa-
Mare: Inima sfântă a luî 
Usus si Madona de Lourdes 
In Înălţime de 160 cm. 
De serviciu prompt şi 
echitabil îngrijeşte: 
140 1-52 
! NAGY NEP. JÁNOS 
^ Temesvár Józsefváros, Bonnaz-utcţa 6 sz. (casa proprie). 
Gratuit 
un S c h n e l l s t e d e r şi 










6 cuţite de masă de argint mexican. 
6 Unguri de masă . 
6 furculiţe , , , 
12 linguriţe mici de cafea 
6 cuţite pentru desert 
6 furculiţe pentru desert 
1 lingură de scos zamă 
1 lingură de scos lapte 
2 candelabre elegante pentru salon. 
toate din argint mexican. 
46 BUCAT1 NUMAI 6-50 ll. 
Afară i e asta orl-eino 
comandează delà т і п з pri­
meşte <lrept ca don o cum­
pănă p. cu l ină gratu i t 
Argintul mexic»n este un 
metal alb (şi dinlăuntru) pen 
tru a cărui calitate şi dura 
Mutate primesc garanţie pe 
26 ani. 
Comandele să îndeplinesc 
contra trimiterel banilor ori şi 
pe lângă rambursa din depositul: 
lScl i«3f*>r* I > S á n d o r 
Budapesta. 
УП, Bezerédy-utcza 3 szám. 
Cucea ori steaua 
electro-magnetică duplă. 
mm 
D. R. G. M. Nr. 88 503. 
Vindecă şi recreează pe lângă 
garantă : reuma, asthma (respiraţia 
grea), insomnia, epilepsia, nervositatea 
lbsa de apetit, clorosa, durerea de 
dinţi, migrena, impotenţa, influenţa, 
precum şi tot felul de boale de nervi. 
Bolnavul cel ce nu se poate vindeca 
In de urs de 44 zile, II Întoarcem 
banii Imediat Celui ce nu II mal ajută 
nimic, să încerce cu aparatul men; 
căci sunt oonvins despre efectul sigur 
al aparatului meu. 
Preţul unul aparat mare 6 cor. 
e a se folosi la boale de nervi cronice. 
Preful unuî aparat mic 4 cor. 
se folosesc la boale mal uşoare. 
Comandele le Îndeplineşte In 
patrie şi străinătate : 
Scheffer D. Sándor 
Budapesta, 
TUI , Bezerédi-utcza 3 szám. 
i^-nti-u. » coroane 
trimit 41/2 kgr. (circa 50 bucăţi) de 
săpun de toaletă fin 
bucăţi alese de săpun de suc de HUI, 
de rose, de iorgovan, de viorele, de 
rezeda, de iasmin şi de clopotele 
Pe lângă antlcipaţiune ori ram­
bursa expedează: 
ScheftVr D. Sándor 
Budapesta, 
TIU, Bezerédy-utcza 3 szám. 
Atelier de edificii şi reparaturi de maşinării. 
Am onoare a aduce la cunoştinţa On. Public din 
localitate şi jur, că am deschis în 
A R A D , s t r a d a S z e n t I s t v á n Ыт, 9, 
un atelier de 
Ä z id i r i şi repara tu r i 
щ technice si de maşinării-
Primesc orî-ce lucrare în branşa aceasta, lucrări noue şi 
reparaturi ş. a , arangiament de apaducte, delăturarea înfundă-
rilor de closet, pe lângă preţuri ieftine şi pe lângă garantă. 
Rugând spriginul On. public sunt 
cu deosebită stimă : 
13—15 110 
TU I S » J M . R I V O , 
Iftcatar de zidiri şl lncrflrl technice. 
Primirea în posesiune a unui atelier 
pentru 
reparaturi de obiecte de aur, argint şi giuvaericale. 
Respectuos aduc la cunoştinţa On. public, că am 
primit prăvălia pentru reparaturi de obiecte de а?зг, ar­
gint şi de giuvaericUe, ce s^ *flătn Arad, str. Szé henyi 
Nr. 1, sub firma R e g é n y ! K a i m a n . 
Pac tot felul de reparaturi рѳ !ângâ preţuri ieftine. 
Cumpër tot felul de aur călcat şi lucruri de argint 
pe lângă preţurile cele mei înalte. 
Rugând binevoitorul sprigin aî On- public, român 
cu deosebită stimă
 1 6 3 9 _ 2 5 
C I I R I S T Í A N J Ó Z S E F 
A R G I N T A R . 
S t r a d a S z é c h e n y i д у . 1. 
8 „ T E I B ü IsT A " Nr. 6 9 . 
« I 
h a? ' ţ 
In binevoitoarea atenţiune celor ce zidesc! 
Am onoare a aduce la cunoştinţa On. Public, că 
am deschis In 
A r a d , s t r . C s e p n o v i t s P e t e i * Bir. 1 4 . 
un birou pentru 
f a întreprinderi de zidire 
Primesc tot felul de comande şi proiecte de zidiri: 
case, fabrici, biserici, şcoli, criote, scoale etc., in 
orî ce sti l ; primesc tot felul de reparatur i şi o r i c e 
transformare şi estimare de zidiri рѳ lângă preţurile 
cele maî echifc&bile. 
Fiindu-mî scopul a bine-merita de încrederea On. 
public prin praxa-mi îndelungată şi cunoştinţele-mi spe­
ciale pe lângă preţuri convenabile, — precum şi prin 
îndeplinirea repede a comande!, apelez prin aceasta la 
binevoitorul sprigin al On. public. 











„ M i i r e ş a n u l " 
Institut de credit şi economii, societate pe actiî în 
1IÂRIA-1ADNÂ. 
F u n d a t ş i d e s c h i s î n 1 5 N o e m v p i e 1 8 9 7 . 
Capital social fl. 40.000, în 400 acţiî de fl. 100. 
A c o a r d ă : credite personale pe cambii; credite pe cambii cu 
acoperire hipotecără; credite pe obligaţiuni cu cavenţî până la 
fl. 50; şi împrumuturi pe amanete şi efecte publice. 
Primeşte : depuneri, de banî spre fructificare, după cari institutul 
plăteşte contribuţia erar ia lâ ; ear ' deponenţii primesc după banii 
depuşi până la 1000 5 % de la 1000 în sus 6 % interese. 
D i r e c ţ i u n e a . 
Ф 
r * 
Щ Nou atelier pentru fabricare de roti şi trasuri! 
Ara onoare a aduce la cunoştinţa- cn. public ?ím loc şi din provinţa, eä îa 
Жгеиі, scî'acla. Kossu I i i п-ж»и1 18 
am deschis en 
atelier pentru fabricare de roţi şi trăsuri 
c^r*-purzatosxe rdeerißteior iBoderne. 
Indeplineae în acest atelier toate 
lucrările şi reparaturile coraspuDzS-
ter?! solid şi prompt, pe lângă preţurî 
avăutegioase. Piovofând«-mă la iaptnl 
că nemal in fabric! de mâna I. am 
lucrai, sunt !n poziţia de a putea eeîie-
Іасб pe deplin m. on. public, pentru al 
căruî sprijin më rog. 
Cu deos. stima 1068 ao—зо 
K i s s Ö d ö n , fabricant de roţi şi trăsuri 
Cel maî eftin isvor de ситрёшв 
în una din cele maî mari prăvălii de 
0 i ® ! © t p ş l § m m m h 
din Arad 
Pentru preţuri ne mal pomenite 
se pot capăt* Ia 
Deutsch Izidor, 
cïssornfesr şi juv«ergiu 
А.ГЧЛЛ9 s t r a d a T e m p l o t u , 
(Palatul minoriţilor). 
Oroloage de aur p . bărbaţi dela 18 fl. în sus 
» n » dame „ 
„ argint „ bărbaţi „ 
77 n „ dame „ 
oţel şi nikel
 я 2 „ „ 
W e c k e r
 , f 5 o n » » 
Oroloage cu pendulă în rate pe lângă 
1006 149— aceleaşi preţur i . 
Primesc şi schimb obiecte de lux, 
cumpără pe lângă preţul cel mal înalt 
posibil, aur şi argint călcat. 
1 2
 !> » 7, 
5 77 77 7) 
6
 7, 77 » 
77 
— Telefon n-ral 438. ---




Str. Hunyadi, Batthànyï, p. Dózsa, 
colţ cu statua sf. Maria. 
143 19—30 
Fabr ică de lumini de 
ceară ar t i f ic ia lă . 
Distinsă eu premiul sfcatolui şi cu 
landa personală a M. S. Regelui. 
Ш Fără fum si fără scurgere. 12 
— Continuu lumină frumoasă. — 
Comande se pot face maî simplu pr in postă. 
Cumperăm ceară galbină de albine. 
T e l e f o n N > . б а й . 
Recomandând.•;-ne In atenţ iunea 
On. Public şi a On. preoţimi cu cele 
mai bune lumini de ceară din pst r ie . 
Cu toată s t ima: 
I. NEUHOLD & Comp. 
Diplomă de aur 1891. Oradea-Mare. 
SCHÄFFER JÓZSEF 
compacter. Ю4б 108— 
ARAD, Strada Tabajdy Károly. 
Execută tot f e f u l <íe 
lucrări de compactorie 
dela executarea cea mai simplă până 
la cea mai de lux. — Comandele din 
loc şi provinţă ѳѳ efectueac prompt 
şi punctai. — Lucru bun şi solid. 
Pre ţur i moderate. Serviciu punctual . 
ARAD, Tipografia Aurel Popovicî-Barcian» 
